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図I・2 産業廃棄物の総排出量の推移
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1 The Environmental Aspects of Waste Problems and 
Regional Environmentalism : 
Research Report on Local Governments' Policies for lndustrial Waste (1) 
Nobuko Iijima* 
*Faculty of Socia1 Sciences and Humanities， Tokyo Metropo1itan University 
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In this paper， 1 examined the waste po1icies in ]apan since Meiji era and a1so socia1 causes 
with which made the waste to socia1 prob1em. Then， 1 presented some ideas concerning socio-
10gica1 approaches for to the waste prob1ems. 1 especially stressed the concept of‘community 
oriented environmenta1ism' which has was given birth through the discussion of our project. This 
concept cou1d be 10cated between quite small community and globa1 environment. 
